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PARTE OFICIAL REALES ÓRDENES
REALES DECRETOS
En atención ti. lo solicitado por'el inspector médico de
segunda clase Don José Batlle y Prat,
Vengo en digponer que cese en el cargo de Inspector
de Ellnidad Mi!it:ll' de la sexta región y pase á. situación
de reserva.
Dado OH Palacio á veinticuatro de junio de mil nove-
cientos siete.
ALFONSO
:El Presidente del ConseJ o de "!<linlEtros
y Mlulstro de le. Guerra iuterlno,
ANTONIO MAURA y MONTANER
SUBSECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Según pal,ticipa á este Ministerio e~
Capitán general de la primera región, falleció el día 24 .
del corriente mes, en. Avila, el general de brigada D. Juan'
Carlos Barutell y YaRdiola, que se hallaba en situación de
cuartel.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
afios. Medrid 26 de junio de 1207.
El General encargado del delipe.cho,
NICASIO DE MONTES
Se110r Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina:





Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo solicitado por el médi~
co primero del cuerpo de Sanidad Militar D. Antonio Ra-
mÍl'oz d~ "erge.~ y Góme;r¡ Pedro so, con deanno ea este
---_.,Ii.....eaCl~_---
El Presidente del Consejo de :Wni~tros
y Ministro de le. Guerra interino,
AJ.,¡""TONIO MAURA y MONTAKER
Oon a1'1'eglo ti. lo que determina la excepción séptima Destinos
del artí~ulo sex~o del re.al decreto de veintisiete de fe?;8: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cau-
ro de mIl ochocIentos clllcuenta y dos; de confonmaaa . firmar en el cargo de ayudante de campo del general de
con el dictamen emitido por. el Consejo Supremo de í brigada D. Joaquín Barraqner y de Puig, comandante·
Guerra y Marina, á propuesta dd Ministro de la GU01'rr. ~ gene!al de Ingenieros de" l:J5~, ~'egión, al tenie~t~ coronel
y de acuerdo con el Co~sejo de Ministros, ~ ~e (hcl~o cuerpo, D: Jual1}nll!e~ ~ Arnau, ascendIdo á es-
v ,' 1 ' ., '6 t'ó d' • ~El emp,eo por real orden de lo uel mes actual (D. O. nú-engo en. ltlhOrlZar .a ftuqUlSICl· n, ,por ges 1 n nec- ¡ mero ·128). .". .
ta, del materla.1 de campana comprendIdo en el plan de ~ De orden de S. M. lo digo á V. El. para sU conoci-
labores para el corrient9 afio de los parques a~i~istl'ati-ll. mient~y ti,nes con~igui~ntes: F>ios guarde á V. E. mu-
vos regionales aprobado por real orden de vemtIdós de chos anos. MadrId 26 de Jumo de 1907.
marzo último. . El General encargado del despacho,
. Dado.en Palacio á veinticuatro de junio de mil nove-l· NICASIO DE MONTEa
CIentos 81ete; Serior Capitán general de la cuarta región.
. ALFONSO '
Sailor Ordenador do pagos da Guerra.
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El Generll1 encargl\do del despacho,
NlCASIO mJ MONTES
Sefíol'. o o
; R.O N'cmlmn UlllL comisión de personal de los cuerpos\.
c1n /\.,tilleria é Ing;·mi~H:oB, pa.rLl, que estudie las aplica-
~kn<::;] .de la telegrafí'.t á la. (;b~o!vacióll dl:) 10B objetivos
':,eS'\0 los globc:~.
!J. o PnblicH,J:' en f')l't.nll de folletos la memGrio. del ClJr-
1';) (t" :-1¡io y p\n;~a y !n de1?cripci6n de Jos nuevos e!emeu-
tm (l,~ lmDtrrü:, 103 que r-e l'eplJ.rtirán eutre to<bs 103 jeres
}' oiiei!,;'.,s del t\l!)Jtl.¡i:. :'G. Qlh': pe!" In eitrd:1 E¡;cu~l!1 y d~'J 00'1brmiditi con·
;, los t~snha:l()s obt.onidos, re g~:nplien, me UliqU911 y some·
E' bm á le, s prl)h::t(;ión ele ;0. silpe~'i(ll'idad lag l'egLs de tiro
~ hoy '!igente3, y con '3Spúcü~¡idad.ll18relativl),g áJ indirecto,
~ ci'vdano.o :i 1",. v~z aprobadas las !'egl<HI da tiro contra
~icbcs<
,. 11. 1!~n las escuelr.s prá.cticas de Artille~ríD~1 la discu-
!;lón d\~l tiro tomará h), denolll1uación de juicio crític~.
r::n:fL que más que vHdadenl, contl'oversia sea exposición
Cl.9 hechos y de CODcaptos útiles á la ensel1anza; debiendo
:'oalizarss á continu;)(li6u de J.08 ejercicios y, de ser posi-
ble, (1n el mismo campo.
12. Qn;;; por 0~ i:i:stn.do Mayor 00J1tl'31 se proceda á.
estudiar J~ proponer los medios más convenientes para.
que puedan utUiZftTse:)',mo campos eventuales rle tiro,
cJ)alesquieJ's, no únltivadns ó !o~ de 6Rta clase cuyas cose-
cbns Gstén levantadas, mediH,nte la correspondiente in-
aerm:d7.o.ción por km pel'ju'¡cios qua s:; originen.
Es HslmisIllo la voluntart. de S. M. 88 manifieste al
perSOT.lil i de la p~im9¡a SHcci611. de lit E~Juela Central de
Tiro, el agnldo cnn que. h'l. vii51;o el c610 é intp.ligencia
demostrt;.dos dnrfi.nte 61 de¡;;lrrollo del CtH'SO y la impor.
tn,:lüia ,le los tnlbajos y estudioB que se han Hoyado á tér·
millO; 1'l~"ultf;\da que se debe muy pl'incipa~mente al ge-
neral jef:;) do la mismg, bIJ,jo CUj'1l, direccÍón y relevantes
lv'wli<:Íones d8 saher y mando 8ehan resucIto los múlti-
pIes asnntos estndiactos.
.De l'oal crd.on lo digo á V~ E. para su conocimiento
y dl3:LO.ás efectos. DioE guarde á V. E. muchos anoa.
l\'bdri.!l 22 d~ junio de 1907. .
El GCl.1I!;ii.J eD(:.H.:~gudC) del c?3pacho,
?Tr':~ASIO DE ~f:lO~JrE~S
n - ~''j., 1 :l i .,~e!!o!'ps ua.p..mnos getera es ':(0 ..90 pnmora1 segnnda, sexo
ta y sépt.i.ma reglcnos"
Oircular. E::;::cmo. Sr.: Como resnltado del examen
de 11-3. Memoriacortespondionto al curso de Ínstrucciór.l
deetull.do por la ptímel'll. sección de la gsc1131¡:, Central
de 'ritO del Ejército en el pallado M'ío, el Hey (q. D. g.) h~.
tenido á bien disponer: .
l.o Que Be tomen on conaiclemción las obssrv!1cione!!l
y conclusiones del citr..do Gsmito referentes á lbs mndifi"~:acicDos l'ju(. la exp0rjü~cia aconsEje Gll el régim:an de la
EscuRia ¿e Tiro, según autoriza al fI.~t. 3'1 0.0 su rsula-
t .' C>me,m ,o orgf..lll(}o. .
2. o Que 0:3 acelere el conkn~o da les nuevo;,] modoles
de piezas de tiro rápido para ....'\,rtilie¡oía de montaña, co¡:¡
ebjr.:to dl~ qne en el rtl3nm' tiempo posib),) ::6 logro 86an
dGtn.c1os lo~~ !'tO'gimiento3 (~e ef;ta matarla!.
B. o Refurma).· 1:1S piezasrle siti:; y plaza para obt~!V~l?
eon ailas lüayOl' veloeid:J,a ó fuego d.o la que al presmts
tienen, pl'oclH'ándose, dei mismo modo que en lbontaüa
ir dotaudo de material moderno á las plazas de guerra. y
~¡J regimiento de eitio.
4.0 Dotar á las baterías de Jln ¡)royectil cargado coa
fuertes explosivos; d.e graduadores automático8 de ezpo--
letas; de tdéfonos de COmUI.'iCf,d6L. intensa ptml, j:aém~
t 1 d ·< -1- t . '" . (Jú·ettf(t?'. EXúJn¡,). R.,.I.'.: ,0.01110 contl.·.l1.Un "Cl·O",ll á la' realal: e IDhn 10 a lllS f"D{.'lJ),< y a(;) lOS gOniómetros y.ClitÓ,c.:l'!1,· . - '"
fail) cuyo l1!!O se dec!",!:;, ''2g¡üJ~.Jentl.do (:on e.rreglo á los 0:(;8::; dtl 18 de max'l..O úHi'nó (D. O. núm. 6S),referente
rfiodelos I.(ue en definÍl iv¡¡, Be ap~'u':lr.)0!1. . . á 1,')3 C~!t'i:iOS especiides d6 iF~tl'nceión d.e la tercera sec-
5. o QUd <'e reduzcll e! 1~fir:j'2j0 do granaGf:.s ordimu'ir.s ció': -:L.) ü'~ Escn8!~ Ct>Etr,j ,1.8 'firadel E;je,~c¡ta, el Rey
(mmO!1tan,jo (;1 de laiJ ,jo llit'traljn, qu¡) 138 sefiele!J nti.ra lm:{q· D. g.) 11». teni".o á bit:.:.:! -3iepener quo so puhliquen á.
.e; énei!:t8 l):':á,ó~.icas, sia~~do '~3tt3 g~;~stü consigü!?do" ~n lcz coP'i:j.llnHeión .el pn..ig-ruDla eorr0Hpondi~Jnte' al de cfI.pita-
rróximG:'l Pl'o,upue::tos. Dé::' y 01 i.!"io:leln da hoja e:·t;¿dí¡;:~;.~~[-!, á fb ('la quo los que
6. 0 Que eu lo sucesivo sa Ol'ganic~n pol' las EecciünGsh.'~1}Ój asistir nI pl'óxirno curso, puedml tener referencias
pfÍmem v eeg'm211 ('u,·"o~ HJ·~('iu.l.,., ¡1e inf"rmuc;"" ~ 1"3 rc:'p~~Qt;) de Li que en gquél so ha d.e desenvolver é ir pre·
que ~sist';lll llJ~ jef~~ :' u~ci¡),if:s'-de ~.t·¡·a;J arm~s y ~tl;~·~!~~e l¡ p,u'¡',nc!ose técnicmnent<l.
podnm C:J!Ji~Uü'lr g6i1el'A.l00 y Jor; GOroDeiG!:l qUG, halJándo- Do l';W1. orden Jo digo {~ v. ;1:. pa,ra EU conocimiento
se eu el ;l1'i ...(~er t,erC.ín de sv. ~ecaJ.a: hnynn r3idc dect.ara.doeI:1 (k...mis ",iectos. Dios gn[~¡:dí3 :i V. E. muchos a1ioB.
aptos ptt;·a, ei l:\scenao. M2.r1l'i~ ;.;~ eh junio d", 190'1.
7.° . Que S-r; proveh Ú lr.~¡ p~·ill~i.p~....les pi?.za.s tia guau!', El Gcn~ral encargado del des¡racho,
y al l'egi~lien.to d~ sitie .d<3 secc~oll~~S Ml'ost~ticas para. Jt.l NICASIO DE MONTJ~S
observaClón nol tll'O,RH CGlllO !.lC;! aparatos foto-eléctricoi'J. Señor ...
1\ r' '. t' .~) , ,.) " . . " , .
...,11ll1S· erlo, al -,>/ay \<1. 1 • L:=;.! üa '~~nw,o á ,)1.;"il concederle
dos Jr.~3es de licencia po;: ai'.Untos propios, ;Jura S~m ml-
der, Gijón y C<idiz, cur. fii'l'e¡,;lo Ji, ktl inetmedonos 2.IWO-·
bado,g por real orden d~ [) d:;¡ jnni.o de 1905 (C. L. I',Ú-
mero 10:').
D~ o;:dnl de ~i. M.. h dil'0 á \.:. E. nn;:;¡· 2'-1 e'lH'.lci-
))lí~n~0 y eíf;cto~ e('ri·-r··~·p,~.<ur";~·0i~tH3. !)iG~ gn~.u.·de:i \< 8.
mU::lhes :l.\~OC:. ~."Illdlh 20 .1,) junio Js 19()'¡ .
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p~OCiRJlmA
P&l161 el et111S0 espeeial ele e~>pHanes EL TIRO DE AMETRALLADORAS, El.' 1lII: (;;\:;JA..·LLERÍA y EL DE AH,TII..:C:")ú:Ü.~... ,
1
ESTUDIO RE1J'..,ATIVO Á LA nIR,ECCrÓN DE LOS
FUEIJOS DE FUSILERÍA
2.tl. EJ:lrcicio de tiro por 11iltt
baterín do ealllpni'ía y ?,;rct apr'.3-
ciar los efectos de Bl1fl fn"go'J.
1.f'.. I\f¡:.nejo d(~ L~· ~ln~trf-I ,9, ..












iCal'~ctel'íf\ticnf\, ctl(t!idades )" condiciones de todo oriíon do; i
lol'< !'u,;.lefl de Infll.l1terÍ<L y de su,; ¡-.l1u:,,-icioD.e~.• , ...•••. 1
1
Iden ¡wel'e1l. de las ll.l'lTl<lS Il.U tomlÍti('llS _. , . , .
Efltu<tiOS h(~dIO" Ó que a':tn~ltl.lellt~SI' ht1~en P!l-l'::' illoíOla:'¡
1"s ctmj¡·.htdes de los fmples rlf-\ guel'rtt ...•... ,. 00 • o •••
Condiciones y ,:nalidades dd fUKil y piE.'i.oin l'eg-lalllonl;"l'icsl
üll E8pañ.a; ídem de sus municiones; ídem del bncbna·;
mion to de dichas armas .••.. o •••••••••••••••••••• : •• \
Servicio de annamento en los cuerpos. - R,eparaciOlU'H y re-I
composiciones que pueden ejecutarl'le en los cuerpos, so-
bre todo por los accidentes que .más coruunmente oeu·,
neu en el tiro.-Reconocimiento de arman y municiü-!
¡nes. Estudio de las cualidades mecánica!!, de servicio y¡
balísticas de algunos fusiles extranjeros, er oom)Jai'~;oi
ción con &1 M:mser español. .•...••. , •.. _. o •••••••••• ! 1."-
1
================
3.&-El tiro ile Artillería
Artilleríadecampaiia de tiro
l'á pido. -Nociones generales
elementales sobre el tiro de la,
AJ:tillerüt decampiLfia.-l\1étodo
de tiro.~EJllplco del fuego.-
Acción recíproca y combinadll.
en (,1 fuego de la Infantería y
Axtillel'ia.
l.&-.1:;a ametralladm'a dp, cam-
pafía
E8tuuio de e~ta máquina.
'firü ue h~ arn~i.;ralladoru..
Ideas acerea els 1& acciÓn y
em'nleo en el. cC!.noat6 de lu
ullletrcll1".dom.
Ol'gani:oaeión de las u:nida-
<les <le a,n1.!::tl'[üluG.iJl'ar3o
--......-~------~-
2."-El ti¡'o de Caballería
Ideas genen.IeH acerca de la
acciúu por el fnego de 111. CabRo'
Heria y de su iruportnncia, pro..
piedades )' ofectos.-Tendencia!!
relativas al armamento de la
, Caballería.. .
Lot': medios de aC(1ió~ de ltt InfanterÍu en el eombai';, ~';l -rungo
y el choque; su. combinación; el asalto; la '!olL'.nbu de vencer; ,,\.
fls!,íritu o.feHsivo. ,
Oondicio1l08 Ci'18 udw reunir la Illfl:lItnÍa: tl~. o¡,den moral; de
orctf'u rrifltpr5.n.l. l~duea.l'.il)n 1.Ylül'ul ,. fi¿..ien. d~';i ~ll"fallt;'. '::J?" ín~truc .....
e;.ón en :~l1 ü'cps., e~ L:,H ~-l'::',8e~" t-:lll:1. oú,'.L~.ij,t·.',~.-<?rd.lt'j;3 '!U¡~ (':~(-1~-'-('
c:)?·jl'~T.:-Jt~-;: l~¡. tn~ti..·':H~<;iól~_ ~~. lh".~·p::):'tl¡,,(Ú~l je l;:~ tF ,._,';" d.'~ li:r~~ ,.1.
Wl'Í1:h IillJ.10J.'t~nci(~ d\j ia ~!l0tr(!.(:úlól~de '~it() y l:~ tií{;til~~~. i\t.0v..~ Xli :.1,'
l
¡:;esione~ prácticl\s
13. Corrección (lel tiro.
14 á 19. Ejercidos de direc-
ción del fuego relu.tivos á sen-
cillas cuestionos que afectan
sólo al empleo del fuego y á la
forlNl. (le corregir éste. ,
Idem referente (tI empleo de
los fuegor. en !tL ofensiva y en ,
la defensiva. ,
Tdero de couduc:lión de l'.l.s {
trap!!!! bajo el fuego. ~
'rirol:l de (\(llullate de simple ~
y dohIe uedóll.
(1.08 anteriores ejcrcidos re
efeetua.rán mi el terrPllo, -ya sin
tropas Ó (~()Il €lIba. sin enrtuehos
Ó con cariuch~18 ¿;.El fogueo 6 elfO
guerra).
10, 11 Y 12. Ejel'f'icios de
ap]'I,~ciu.ci6Il dt"' disütl1citl..t:=, pei1.~
di,entes y l'olieV1és y de de!!ig¡¡u.~
ción de objetivo!!.
8.' v 9." Sesírnes de demos-
traci6n pllrl1, enmpr,rar 108 elüú-
tos del tiro ujecubdo con 'itlzil
eXll.eta. Ó erróner,ó con el,,::; alzas.
Tilo con puntería indIrecta
y por 8u.-..el'sión.
EficaeÍtt del tiro ejecutado
por la noche.
4.& y5.a Sesiones de demos-
tración l'eferenteR á la vulnera-
bilidad do ohjetivos en tiro in-
dividual y de formaciones en el
colectivo.
6.'\ y 7.'" Idem relativas á las
mollificaciones que hace snfril',
á los efectos de fuego, la incli-
naoton dol !,m'no, I
~
1." á 3.n E<esiones. de demos-
tración relati vas á las propie-
uudesgenerales del tiro illtlivi·
dual y del colectiVIl.
COnferencias teóricas
6.8 Dirccción del fuego.
Importancia y principios re-
ferente!! á la dirección del'fuega
de fusilel'ía y problemas que
comprende. .
Conducción de la tropa bli<Jo
el fuego.
Medios de instrucción y pre-
paración para ejercer la düec-
ciÓn dol fuego.
6.& AprcciaciÓn dc distan-
cias, pendientes y relieves.
Su necesidad é importancia.
Medios é instrumentos para
efectuarlo.-Dcsl1r1'oUO y méto-
do de la instrucción.
DesignaciÓn de objetivos.
2.8 Y 3.8 Vulnerll.bilidad de
las formaciones ante el fuego de
fusilería. El fllezo en correla-
ción con el terreno.
Propiedades y efeeto8 de 10']
fuegos
1." Pl'opiedl,des generalef'l
relativlls al tiro individual y al
cOlectivo. .
------~---_.-
4.- Causas distintas que ha·
cen variar los efel!tcs del fuego.
"Tiro con pnntería illdil'eeta.-
Idem por sumel'Sióll.:'-Til'o de
noche.
© Ministerio de Defensa
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III.-Armamento y municiones .•...•.....••••••
lV.-Métodos de instrucción y prepara~iÓ:n d~ 'i~
Infantería para el combate ..•••••••..•. , .••
TOTAL••••••••••••••••••
l.-Estudio relativo á la direáíóIl dei fue"go de
fusileria ...••...•.•..••••••.• , .••...••••••





damentales que inforlX<an la orientación de los reglamentos de 1
tiro y tácticos en Francia, Alemania, Portugal é Inglaterra, y ade-
más el de til'o de Suiza y su complil'ación con loa españoles.-Es- .
tudio compllrativo de 10t; sifstemas generales de formaciones y ovo- "
luciones y principiuR :¡,cerca de su empleo.-Las disposiciones para
(,1 combate.-Métodos y desenvolvimiento· progresi.o de la onso-
ñltnza.-Estudio fisiológico del tirador y del tiro.-Organización
de 1u ensoñanza. de tiro en los paises citados y en Suiza.-Los
cumpos de tiro y ue insh'ucción; su necesidad, cJr.sificación; oro
gu,nización; conuiciones que deben reunir.-Lll. in8t1'l1cQión en el
mando.-Las clases de trope"
El oficial director v educador.-Instruc~i6n del cuadro de ofi·
cialas; los ejercicios d'e IIplic:wión.
Las grandes maniobms: su estudio, finalidad, carácter, con·
cepto y principios de sn desarrollo.
CO;1f'ereneics teórica".. ..........••..................•. 6
Sesiones p¡'ácticas, relativr.s al e~tudio práctico del método
de instruceión de tiro en lo referente á los ejercicios
preparatorios y :i la instrucción del tirador para el com-
bate; ídem al conocimiento práctico del material ue tiro
extranjero; ídem á los campos de tiro; ídem á los ejerci-
cio::! tállticos sobre planos y sobre el terreno (en cuadro
Ó con tropas) .•••...... o , • ~ •••• ~ •• ~ •• ! •••• ~ •••••••• ~
Regimiento Infantería (óbatallón de Cazadores) de...
!foja e8tarfí8tiaa relatíva. al oapitán de este cuerpo D "' " , , designado para asistir al
curso especial de la Esoue/a de Tiro de Infantería, que ha de tener lugar de de á_..m _ de del
. presente aFío.
----J..----¡--·--·-I--·--¡-- 1,· I .
: I IXOt9~ que f;paroc:en 8n \'
Ant;"iieclud ITier..",p.n qne enp;fl. (1e ¡,¡" ;iHi-¡' 'u I:;o;e. .1(' b"C'.lOS ComisiollOS CSjJücll\!rlS ~otn~ que tleno Extracto de sarvie;os J" viclsitudes du-
eH el . llcy;.I. I .l!1ltH llo~as do dUra¡ILe los dos tíltimos df~gCml)cilaua~ :t:11 ltl il. ll st:.d'iyisi61l de rante 1013 dos último)) años
e rf\ llleo en et Cuerpo e{r:n.Ct~pto aúos ' su·hüja de ~cl'vicios





:Madrid 2:J l\e-~unio de 190'7.
-----~..II-----..
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~
SECCION DE ~~~f A~TER'A i': ~ fieHro~
•• 1 ~
Matrimonios.: ~I CirCftlar. E:s::cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 89 ha.ser-
• Excmo: S~.: Accediendo á lo solicitado por el ca. ~ vid? c~ncedar el ;etiro par~ ~ospunto~qua S6 indica~ e,a
tán. del regl~:rl.1e~to Infantería da BOl'bón núm. }7, n. lose ! la mgu.ler:~e relaCIón, ~ los Jeles y o~cul.les de Infan.(()l'lfl,
~n(lrade Chmchllla, el R:,y (q, D. g.), de aeuerdo con. lo r eO~IH'6nrudo8 enlll, lli1smú, \lne cC::~lenZ>1.con el ~en1e~lto
lDform~ldo por ese ConseJo Supremo en 22 dol ..~resente I ccronel (E. R.) O. Arturo del CaBtwo y Perez y ¡l);.·nllOl1.
mes, se ha servido concederle licencia para contraer IDa- i con el capitán {lt. R.} G. Deminge W.7.tj¡¡ez 0,rtlz; r3jspc-
trimonio con D.o. Elisa Barl'ionuevo Escobnr. . Illiendo, al propio tiemPoo, (JI.lB POI'. fin del· coniell.te mes
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 8e~;n dados de baja en el aren!:!. á que portenecen.
- y demás efectús. Dios guarde á V. E. muchos afios. De re.it.l Ol.·d:m 10 digo á V. E. para -su COr,ncilGiD;)h,
Madrid 26 do junio de 1907. . y delUrts efectos. Dio;1 gna.dB á V. E. mnch.o~ uiíes.
. El General encargado del despacho, Madrid 26 de junio de 1901.
NICASIO DE 1'IoNTEs El General encargado del desp".<ho,
5efior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\1a- NIUASIO IlE MONTES
rina. Sefior...
. Sefior Capitán general de la segunda región.
ReZaci6n que se cjt(4
v
..- '*-lA
PuntOB donde van á residir
¡qOMBRES DE LOS mTERESADOB Empleos Cuerpos á que pertenecen
Pueblo ProvincIa
. Arturo del Castillo Pérez••.....•.. T. coronel CE. R.). Zona reclut.O de Mataró, 28 .• Barcelona ....... Barcelona.
lt Fernando Lafuente Foch .••••..•.. T. coroneL ....•• ~:;xc8clenteen la 4. 11 región .. rdem ........... lclem..
:t Matías Núñez Diaz.•••.•....•..... Otro CE. R.).... ,. Zona recluto o de León, 44 .•• Ponrerrada ...... León.
~ Antonio Gallego Chaves ...•...•.•. Comandante ...•. Excedente en la l.1l región... Madrid; .....•.. lIfadrid.
lt Luis Maquíeira Piñeiro .•..•...••. Otro (E. R.) .•..• Zona recluto o Pontevedra, 54. CarriL .......... Pontevedra.
:»Miguel de San Bonifacio ..••..•.•. Otro (l\:. R) ...•.• ldem de Barcelona ......... Barcelona........ Barcelona.
:t Manuel Blasco Pardo.............. Capitán CKR.) ... Idem de Teruel, 26 ......... Valdealgorfa..... Terue!.
:» Domingo Vázquez Ortiz ••......•.•. Otro (E. R.) ....•. Idem de Valladolid, 45 ..... Valladolíd. . .•.. Valladolid.
D
Madrid 26 de junio de 1907.
15 ••
MONTES
Sefior Oapitán general de la. primera regiÓ'1.
El General encalgado del dl!Apacho.
NICA8IO DE MONTBS
Sei'l.ores Presidente del Oonsejo Supremo d.a
Marina y OrQouador de pug;)S da GU6fl~d.
SECCION DE CABALLERIA I ' . ..
• Excmo. Sr.: AccedIendo á lo solIettado por el i'lar-
Retiros gentodelregimiento Cazadores de ~Il),rí9. Oristina~ 27 de
Excmo. Sr.: Acce?ien~o á lo solicitado por el capi- I Cab~lle::ía, Royalio Gil Esc~dero, el Rey (g.. D. g.) se h
tán de Caballería, en sItuaCIón de reemplazo en esta re- !ltJi'vldo concodeile el r"tll'O para Alcalá de Henaren
gión, D. Ignacio Aparicio R~dríg!Jez, e,l Rey (q. D. ~.) se ! (Maddd); uisponierida q,us S8a dado de baja, por fIn del
ha servido concederle el retIro para CIUdad Real; dlSpO- mes actual, en e! arma a que pertenece.
niendo que sea dado de baja, por fin del mes actual, en De real orden lo iUgo á V. F.. pe.m su 0ollJciroiouto
el arma á que pertenece. Y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.ehos aftos
De real orden lo digo á V'- E. para su conocimiento Madrid ~6 de junio de Hi07.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de junio de 1907.
El General encargado del despacho,
NICASlO DE MONTES
Sefior Capitán general de la primera región.
5e1'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




Exc,?o. S~·.: . Accediendo á le solicitado por el Pl'¡-
mer tell1e~ta de la cOtUl1naancia de Artillería de Cartág¡)- .
na D.Enriqu~ ~iJ~toa y. Martín8Z, el Rey (q. D. g.), d""
acuerdo con 10 nüorma10 por ese Consejo .,upremo-en h¡;
1 dé,l actual, S9 lw, servirl.o conee-tel'!e !i()enn,¡il. n:J.·il, f'oukIC'¡"
Guerra y 1 matrimonio con D.a Encarnación LOl'en~o l'\fávarro.
. 1 De l'eal orden lo digo á V, E. para. su. conQ~i.Lai':l '~ti
El General encargado dcl despaclllo,
NlCASro DE MmrrES
8etior Capitán gener.al de la sext~. rOl?~jÚll.
Sanares Presidente del Consejo Supremo de
Marina. y Ordeua.dol;' de .\l~gQa de Guerra,
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado po:e el capi-
tán de Caballería (El. R.), D. Cándido González 1\1arín, con
destino en el 11.0 Depósito de reserva de diella arma, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle ~l retiro para,
Burgos; disponiendo ques6a dado de baja, por fin del
mes actual en el arma á que perteneco.
De reaí orden lo digo á V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 26 de junio de 1907.
, J); O~· núm. 18'1
NICASIO DE MONTES
El Gcnetal ellcr-rgM~odel dESp.l0ho,
Señor CapiM,)1 gene:ra.l de la ~~uintg, rogión.
Sctlm:es (J:;.pi:;~ín ~';oI!eral de la primera ~;flgifiJJ,.Ord,81):l.dol'
de pagos dH Gua:rJ'H y Director del Est3blecimientQ
Cc~ltl'[l.i ,~te lo:~ I:kl'víClliB aóninistrativo··n:.áli'tares.
••
"~ lJ,,{¡ü]ni ;:;tn,tlvv-ll.,üitares, Si:l efectcie lH reme8a lÍe unai bandera nacional al Parque administrativo de Burgos,
~ con destino al cuartel que ocupa el regimiento Caballe-
~ rív, Lanceros de Espafia.
i De real orf.!,eu 10 digo á V. E. parll su conocimiento
'. y aarué,s efectoe. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid ::-:5 de junio de b07.
y;¡ General encar~adodel deBpa?bo,
N!cASIO DE MONTES
Señor Oapitán g~neral de la sexta. región.
Sefiores Capitán general de la primera región, Ordenador
,de pagos de Gu~rra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
Excmo. Si'.: El' Rey' (q. D. g.fha tenido ti bien dis-
poner que por el Esta,blecimiento central de los S61Vicios
aaminiatrativo-milita1'6s, se efectúe la remesa de una
bandera nacional al Parque administrativo de Zaragoza,
con destino al Gobier:.~omilitar de Soria. '
De real ord.en lo digo á V. E. para su conocimiento
y o.emá8 elsctos. Dioa guerde á. V. E. muchos. afias.






JjjXCll1o. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido apro-
bar lns comisiones de que V. E. ajó cuenta á este Minis-
tel'Íoen 14 de mayo próximo pasado, desempeñadas en
el mes de &b.dl último por el personal comprendido en
la relación Cjlll:l ¡j, cont~l1uaeión se inserta, que comienza
con D. luis Iloles Salas y concluye con D. José Aramburul·' :~eal de A~ua, declarándolas indemnizl1,bles con los bene-fí(lios que señalan los artículos del reglamento que en lamismf), se expresan. 'De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
, fines consiguiente~. Dios guarde á. V. E. muchos afl.os.
Madrid 24 de junio de 1907. .
27 j'i."l.D.b 190'1
El General encargado dol despacho,
NICA6IO DE MONTES
...~........ n ~~"'__J _
[rrüü:t Cf\pitán general de la tercera. región.
El General encargado del áe~p!Leho,
j~'ICASlO DE MO:i1TES
í:O:f.'O,i.' :PI.'esidente del Consejo Supl:emo de Gue:m', y Ma-
¡:ind.
y !~n.-,..;i~ (-'f.fCto:,;, ni08 glw;~d(j á V. E. muchos afio;~.
i\i:;¡.tl,dd 25 de junio de 1907.
SECCiON DE INGENIEROS
DesUnos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g) ha tenido á bien re-
sdv':,l' qne el celador del ma:terit'tl ~e Ingenieros, de lluevo
ing¡'eso, D. Angel Ollva 'Gal'cía, pase destinado al cuarto
l'egir.niont0 mixtG de Ingenieros,
DI'J real orden lo digo á V. ,'¡J}. para su conocimiento
y derr,;,g efectos. Dios gUHrde á V. E. muchos ~.fícs.
JI:':''''-:'Ü6. 20 de junio de h)07. .
El General encargado del despachO,
NICA.SlO DE lVloNTES
. '-'~''''MlIlP ~~,. ~~:",::, •. _
~e:t.'í o:;: üzaeu9.dQr de p8g0S de Guerra.
SofíO~ Capih~n general de la séptima regióÍl.}
:e;:-;e:IDO. Gr.: Ka vi:::tu'l de !,o dispuesto en la real or-
(l,en ;iG 12 do c1JC!E'm:m;) da 11J~JD (a. L. mrra. 23'/) y acce-
diendo 6, lo sülicibJÚO pUf el capitán de Ingenieros, con
(l,cfi'~ino (m el t::;'):o;:to ;:egimielita mi:g:to$ /J. Alberto Novella
y Uzam', 01 E~y (q. D. g.) se hll:sel'vido resolver que pa-
~e ¿, eüuación de reemplazo, con residencia en la séptima
~f.gi6~,~ por el términ0 de Ull afio como plazo mínimo.
I~'j :i:sfil (·'rd2tl lo digo t~l ":7. E. p~l~a gU ~o:nociraiouto
v ilC.1ás zL,d;C5. Dios guarde ¿. V. E. muchos I;lJios.
1,,;:,..1;'1';.1 ';.a '"9 ;""1""" ;;e 190;7IJI~,VJ'V<. ... ,',1- ~U u ... ~UJ...o \JI' ~ • •
~¡.70~Cmt~· DE AO~1miST~AClON MILITAR
Banderaa
E;;~I:[iJJJ. S!.'.: El Rey (q. p. g.) h6. tenido é biEn diS-\
í;C)),3r qt13 por. el Establecimiento cmtl'al de 105 servicios
:El General encr.rgado del clespaeho,
NrCABIO DE MONTES
Setior Capitán general de la octava región.
Sefl:or Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.~ El Rey ('l' D. g.) Sé ha sal'vido (¡probar las comisiones de qne
V. E. i!.'¡ó cuenta á et\t'e Ministerio en 15 de mayo próximo pElsado, deGompeflll.das
en el mes de abril anterior por el personal comprendido en la relación que á con-
till,t1QciÓn se inserta, que comienza con D. Juan Hernández Díaz y concluye con don
T~obaldo Díaz Estévanez, declarándolas indemnizables con los beneficios que se-
:nalRn los artículos del reglamento que en la misma se expresa::l.
De ¡'eal orden lo digo á· V. E. pnl'll su conocimiento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. mnchos allos. Maddd 24 de jnnio de 1907.
El Geneml encl\fsndn (1·,1 despncho,
NICASIO DJl l\!fjN'l'ES
Sefl.or Capitán general de la séptima región.
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MES Dl~ ADmL 1\)07
Madrid 24 de junio de 1907.
Zona l'eclut.o de León, 4·j.. .. Otro....•...
IdGm íd. de Valiadolid, 45 .. Otro ••.• ; .•.
.Idem íd. de SalaU1¡l,nc:L, 47 ., Otro .
Idea) íd. de Oviedo, 48.. . • .. Otro ...••.•.
Idem íd. do Gijón, 49••••... \Japitán .
Reg.Caz.deAlbuera,lG.oCl'b." Otro .
Reg. Inf.a de Isabel II) 32 ••. j l.er teniente. In. Juan Herníllldez Díaz 110 y11 IValladolid ..• ¡Madrid. , ....••• IAsistir al curs~ de la Escuelall .
Central de Tiro.. . . . . . . • • . 9 abnl•.
¡Tomar el juramento de firleli'~1don1 íd, de Toledo, 35 .•.• " Oomandante. f ~ i3amuel Slm :\lartín Burgos. 10y 11 Zamora ..... Béjar. ~ . • • . . . • • dlld.ú las bandel'lls á los re- 16 ídem.
. ' elutas delos destacamentos
Idem.; ; ~.o teni~llie. »E~riqne' ~~col{~s Teijeirq 10 Y 11 rdero Ciud~d Hodrigo.\ Id~m "116 ídem.
Idam Id. de Burgos, EG ;.•er telllente. »Mlguel Al'l¡18 V;~lc¡;rcol ..•• 10 Y 11 Lenn •.• , •.• :;\'Iadnd •..•.... ·As \l;tll' al curso de 1:1. Escuela
... ,,_.. l·-:.':::-:==..:: il . Ccutml J~ Tiro , '1 °lídem.
» P}.:.ícido G~l'l'í.:\·AJynrc70:'.... ?'1 I~el;l ... : ... IAstorga;.... : .. C?llduc!r caudales.......... ; ~dem .
» "Icente l\J.~nJón Lópe7.... .. 2'" \i al.adohd .. IJI,!. elel (¡ampu .. [uem ..... ,........... .... ~ ~dere .
» ~'~l'l1l1111!Op~l~'iIas ~~amargo. 24 Sal;Lmanca .. Oiuda<l ltoel"rigo. ~dem"""""""""""1 1 ~d~m .
» Regumlo hom ar:\Iz.. 24 Ovwdo 1nfiest.o .•....•.. 1dem ' 2 .dom •
». Bartolomé Subu"ioht f:áiuz. 10 y 11 Gijón Ovinclo 1Oobrar libl'llmielltos : ._ \ -1 ídem..
» Luis Vázquez del Vulle •.•. 10 Y11 B~tlamnllca .. i\Iadrid •..••. , 'IUerl'lisor ante el Consejo tlu- I
' promo... . . . . • . . • . • . . . .• , 1. ídem.
. . I H!lc~!' la distribución c~o la
Comand.a 1ugs. de valladolidlcorol}el. 1 » Viente Cebollina HI)"est 10 y11 Valladolid .. León ,\ r;a"~ y ,.hu~áa llamada dall. o ídem.
. I "Pelegllllos» J
Cuerpo Jurídico Militar ..... 1'. lIud. 2.a •• »Rai1lluilllo ¡::állchez ROj:lR .• 19 Y11 rdem ..•...• Leóll y zamora.¡At;EH01'lt1' ytlriOA consejo!> del¡ ~.
. gUllrra •••••••••.•••••••• '1 I ldem .
.. .. . ' ')l'a.sl\r revi~ta de COmifml'ÍO'~1. o ídem.
Adol1metraclOll :Y.blltar.... '10.0 guel'l'a 2.al» Alberto l~am6nOlivares. " 10 Y11 ~~.lall1ancú .. Ciud:l.tl Hodl'igo. lDterYenl~ pagos de .la co- 30 ídem.
. m:maanCltl do lngollleros . • .
Idem Oficial 2.0 •.. l) TeobaldoUíazEf:ltév~me7. 10yll Gij¿n OViedo \CObl'll.rlihntUlientoS : ....• \ILO ídem.
1907
l) »1 » 221 Continúa,
1907 21 ll.bl'il.. 1907 6
1907 21 ídem. 1907 (j I~1IJ07 » » » 22 Continúa.
1007 (; abril•• 1!)O7 2 ~ ~.
1t107 2 ídem. 1907 .1
lIJ07 3 ídem. 1!l07 3
tI .....
1907 3 ídem. 1!J07 2 I S·
1907 6 ídem. 1\107, 2
J
11)071 8 ídem. 19071 8
1907 ó i.dcm. 1907¡'¡
:1
"" 11 id,,". 190;~
1\l07 l.. o ídem. H107 11
1\l07 30 ídem. 1007 ~I1!J07 2 ídem. 11J07
.~.~ ....-~...-.-
:ii-!O.li/'l'ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h~ servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 14 de mayo próximo pa3ado, desempofia-
das en los meses de ma1'ZO y abril anteriores por el pers(.]ial comprendido en la
relación que á continuación se inserta, quo comienza con D. Fausto Gosálvez
Gómez y concluye con D. Enrique Canalejas Cisnel'os, declarándolas indemniza-
hles con los beneficios que sellalan los artículos del reglamento que en la misma
JJEl expresan.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y fines consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos afl.os. Madrid 24 de junio dI} 1nü7.
El General encargado del despl\cho,
NrCJ\SlO DE MO~TES
Sefl.or Capitán general de la tercera región.
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211m arzol Hl0711.7' marzo.1 1!l07
Reg. 1nl;"..1e {.;w.:dall1j~.l'f p.cr teniente. iD. l~afl\el Díaz del Castillo 10 Y l1\Valencia Madrid AeiHtir nI Cl1rS~ de 1l1. ESCUelU[ I . . ~1 Central do Tu·o.. . . . . . •. . . ólubn!.. ~ 1901' »1» P I
ldem ("c 'l!Jr;pafill •.•••••.••_. Otro 1 1> J adnto Calderón Gofii. , 10 v 1.1 Cartagena... Idero .•.••.•... Idem ...•. :....... . . • • • • . .. 8 íd'!m. H)07 » » »'
Zona de J:Hiva....•.....•••. Cin'onel .•... '11> lUcardo ue la Igle~il> Gil .•. 10 Y11 Játiva .' , Akirn ' .. , . Pu~ar fllviRta dt\ inspección .. ¡17:Úlem. 1907 17¡.abl'i1.. lli07,
1dem .. , ;,.' ;1' : .:: l.cr .t~niente. » ~v,~? .Pedros S~nc~ez.~ .. : .. 10)' 11 Tdem Yabncia Oobrar librumien tos , 2g l' ídem. 1!l07 30 ídem. 1IJ071
.Reg.1lif. de Espan¡;- Capltan..... »1V(.';lmnundo .l!ah1cs Gonzá- . l'I h,z 10 Y 11 Cal'tagena " Murcia Voénl de un consejo de guel'l'!;! Hídem. 1907 15 ídem. 1!J07¡
:Zona de Me:l'cip. CoroneL .•.. ~I ],'(iguel Alcázar González 10 Y 11 II1urcil' Uartagena, Lol" ! .
, . .' .:. . ca .~.Cieza•••.. ~as¡:l' l'~Yi;;tn do ~nspecc!óll.. !2~ :~delll. 1{)0~ 3~:~d~1ll. l~O~,
Jdom .. " .•~ .~ ..: ...••....•. 1;01' .telllento. » E,l~eli,o A~drés Jlménez... 24 ~OIca MUlClll (J.ondu~lr cand1\1<~ '11. .1 1dm1 . 1110~ 1. • ¡ldelll. ~.'O~, 'l
:!leg. luLa de t:::eVlll:,L •••••.•• Capitán..... ~ J01je Cllm¡llllo L0zano ' 10 Y11. Uartagena .. ldem 'oca1 ue nJl cons(\Jo <lo guerra h íd!:'m. 1!l0, lOlídem. 1!'0 11\ ~
:'rdem : l.cr teniento »Ju::~é Martíucz Egea... • . . . . 2{ Idmn Al'chena .•..•... Conducir bnfiistafl. . •. . . . . .. 1-1 ídem. lIJ01 2;l'ídero. 1!l07,' 10
Zena de Cl'.&wHón ~ ••.......::Ool'onol. •. ", » Ricardo Picazo Javaloyes •• 10 Y 11 Uastellón Vimtroz Pasar rtJvista do inspoccilÍll.. 22!ídGm. 1!l0: ~ó!~d(Jm. lIioZI 4
. !. .,,' . l(jídem. 190í' 201uelll. lIJO, 15
!I\:. )\I. G¿ll",l'G; " •... GrllJ. brlgadal ~ Luis MO.1't¡ Barl'oso ......•• 10 Y 11 Idem l~lol'elht y Ieruc! ldem :tll'eglm1onto deOtuulbal 23' ídem., 11l0'¡ ~lti! idem . '11lO71 4-
Z de ':',\ "'. J". . 1.1 • " .1 '. i 16 ídom .1 1907 2ol~dem .11I1l)7!! ~
. OUE. (J It",.~e;t.._.u ~ .• cOIQne!. .. ! ~ o¡;;é GiJón ~10tag1ega 10 Y 11 Idem uem A las oldeneeucl :mtenor / 2:1 Iíuelll. l!J07 2(i,ldem.' l\JO! '1~g •. I~f.ll.d~"l!.m:~áp ~ ..•• L,'rteniente.l ~ Go~z~loGuerrnZllgRl& 24 Inem Archena •....•. OOn~ucirbañi8tt\s::"""':"1 13 1ídcm . 11107 2ü:ídem., !\'o71¡14
..A.dm:::ustracwl1 U¡;\ÜIliJ.:••••• '1°'° guerra 2.1\: » Jose ~ópexMllJ'tíuez .....•. 10 Y 11 ldebl MOl'el111 .....•.. 1{ev1st:lr los fiOJ'VlClOS 9.dnu·1 I l.
I nistrativos .•.•.•..•••.•.. ' 16 ídom. 1007 20 ídem. 1907'1 5CO¡;~)J¡el..... D ApoHno.r Bal'rado lllll'l'egui. 10 y 11 Alicante .•.• Aleoy y Orihue- 11 . .':la.•...•....•. Pasar revista de in~pección.. ló¡ídem. 1907 21 11dem. 1907· 7?:l.~:tán 1 ~ g,~'ogorio Ver.dú Verdú..... 2~ Orihuell1. Alicante CO~ld~.C.!l'caudalo~ ,,1. O,ídem. 11107 l.°¡ídem. l1l07.1 1
:.>hu. •..•••• » ~lvador Meca Gandía ...•. 10" 11 Mem ldslll AIH8tU aun COllselo de ll'llella I ¡ i
ZonaHb klicunte..... . • CuUlO jUtl:¡¡ : •••• ~ ••••• : ¡; ídem. 1907 6 ídom. 1!l07. 2
. _. ~. ".0 ; . ' ' ". - 6 1!lO'¡ 2l0. tre .••••.•. 1 » EJP.JILtO .,~.ás Orb7. ..•..... 10 Y 11 Idern ld,P,lll ..•.•..... Iden:.l como tiSl:lt! •••.••••••• : ·)I~dem. 190~. ~l1em. .".,.Utro ...••.•. 1 ~ G:'egol'io '.<!l'dú YerJ.ú .•.•. 10)' 11 ldem Idem Idern corno defensor ..•..... 1 5 ldem. lIJO, lí11t!lJUl. 190 i. 2: Otl'o(E. R). »r\bnn~J. lV1Q,!],teroAlcal'az... J6 lflero :. ldelll Ideru.. ó'ítlem. lllU7 n .ídem. l!JO' :>.
, \¡~'\rgentr.>•... ¡Rafael TO!'re~F:¡\('lltes........ 22 r~.lelll ....•.. Idom.:: Idem com.o ~ecl·o!.ll.riu :: ....• 5¡ídem. Ill07,1 lilídel.'.l: 19U~, 2
ldero de :1:'31"1;:01 ...•..• _•• , .. Coronel ••••. /l!. AnLomo "!tcs. AIlJortofl' •... 10 Y 11 'IerueL ..... IA leamz.. : , PaSt"l!' r.e"71Bt.u de 1ll~l'ecc1on.. '1 \!ll ídem. 1.. !IO,i 24 ídem '1 190 ' (i
t
Alco)', .A,lIcont:>.,'¡¡. 1 d!l' l. . I '
.Jurídico •..•••••....••. , ••• T.Glld.íl/: •. ,»r:.\.hlGlfuríaSdllll'ValO.'lgSjlOYllValenCi:t•.•. i\IurdaYOllrt:t.!f1ds~n.y~.sesor e conseJosl '¡"ídam. HI07; llJídem. 1!)Oi:13
. gCIl'~ \ (l!~llella \ ,~O!la d.:l Albac3te I,',o01.o::.e1. ••..' I » H."nito 'i'iemo L')~e7..•...•• 10 Y j,1 Albacote IHelli1: :::::. ::: '1'[,9[\r revista <10 in~peccióil .. 1.1 dídem. 111071 ~O.íd(ml., 1\JOI
1
31
1lr.l€m •..•..•••. , , •• '> •••••. ¡.'~~llP!.t¡,.n,•• '.' ,1 » (judas. PerlÍer .~\Ie7.it:s....... ~{ l~ellfll: .•.•. ;'.JlJacetll Oonctucir
o
c(\ud:lle~.,' 11.. oídüm.. l!lOj' ¡ ::1 íde.m '1' 1I!IJ7, ;3.
. U1,¡;,.\'llllSp.2••.. »Jo!::éGcnzálezG!lI'.c;,t.L ..... 10 Y ¡.1¡\¡¡lencI5•.•. Ierue!. •.••..•• ObSOfVf.C1Ól1 de ut!lescon'ho¡1 I ! " ¡I , ~ ' . ciollnles : l.~ !dOUl. ¡POZ ~ " »30
J
OL"O" .•.... ' » Elfseo Alll'o J.\loralofl , lO' 'J lIl!dem ...••.• ~cJllt.achel..••. Pracl;¡car un recOJy~mro¡eI;lto./2111dcm. lIJO 1 ~ »,» 4 \
. . Yiél1 •. mayo!,.I» L~,-;.lvfl.dor Sánchez Iznardo •• 10)' .11/cn:tageua•.• Mo:cla•...•.. ,. Vocal <lo la COJDl.:'lón lll1xtnl I I #
C! ',1' """t I • l t . t 11 01'_' l!lO"» ~ :> 301f;'8!1l\LB{~ ':'Ühl nr. l.'........ 1 • ue l'CC II "(unten o . . . . . . . .. . lllem. . I ~ • ". "'ontÍlll;on
/
:'v!6diCO 1,o"j' l> J.ustvl\lnfiox.G!H·o~a 10 Y Íl' Idem.: .. ".AI!Jacet.e l<1em : I¡LOidem·
1
l!JO'ill ~ ». »1 ilO¡v •••Otro •.•.. ". ~. J<.. r[lllcie,~o B¡uxD.ult PeroHó.. 10 Y 11 VaIGnC1R .•.• Alicante ••••..• übs.er'l"aclOn de tHlles :;omll-¡ I . ¡ I " ~. Clona:es 1. o ídem. HJ07 D, ;) 1 :> "oOtre."" ••. ~ Jh:nlf.l!I,e<lo;Rodl'íguez ..... loy1l.IltlOl."1 ..... " lkllitaChel;" .. lpraCtiCllrlmreCOnOCimi,tmto.1127'idílm, 11107 l)~ ¡¡ I l) I 4)
(!) ..Adminis(;:r.¡;ción Militar ...••. IOficial 2.0 ••• !D. Fau;;to Gosá!vez GÓlllez ... \10 Y 111 Valencia •.• 'IAlbRcete ....•.. \ASistir ~ .I~ revi~~:l. semestral
=-. I I de eddii!!oe 1U1lItares .•....
~ :zvms DE ABIUL 1907
27 jUltlO 1~07 D. O. núm.- 13'1
llelac'¿fm que S8 cita.
iJubinspectOl,'es méc1icos de primera ciase
~¡u.binsp~ctores médicos de segunda. clase.
José Cfwta:i1é y Otero, secretal.'io da la Inspección de
S::.mi¿ltd :\:li1itLJ: de lít sexta r'9¿ión, 8.1 hospital mi·
litar Qa B:t::eelona. .
}) José Bz:llv!:',~' y Mateo, de reemplazo en la primera re-
gión, ,Ío la bspección de Sanidad Militar de la sexta
regióa, como secretario.
}) José Precioso y LÓp6Z, ascendido, de ia fábrica de pól-
vora de Murcia, á. situación de excedente en la ter·
cen',l"ogión.
Módicos ma.yol'es.
D. José Moreno y López, de reemplazo en la tercera re-
gión, á la fúbúcu de pólvora de Murcia, en plaza
da módico primera.
» José Valde..-rama y Martínez, exced8nte en la terce-
ra región, á la fábrica de pói.vol'a do Murciap en
plaza de m¿dico segundo. .
:> Antonio Cast'res y Gil, llscfmdido, de la cua~ta coro~
pafiíl1 d\3 1", brigada de tropas da Sanidad. Militar,
~ á eventuajidadss del servicio en la cuarta región,
~ en plí1.za. de médico primero.
;;
Oestim.1s
Excrno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien dis-
poner que los jefosy oficiales dol caerpo de Saniiad l\1!-
litar compl'f'ndidos en 1;1 siguiente relación, qne pdnci-
pig con [j. P0~ktJ fi)¡iwti:J y'Sal'oh y tei'mi'1~, con D. Edual'-
é:; 1J31!:i~¡jo ~, ¡jei¡]arla, pasen á ltt situación ó á se¡'vir los
desti11üs ano en la mismg 86 exnresa.n,
Da ~'ft~i, Oi:'10ll 10. _~h}:o li V.).. pap~St1 c1uacimienio
~ y dS.'".L!.:1S ,:.~t7:~!~tOS. ]JIGS :?;l1a~;Qe ¿.. \¡. E. rJ1uch.o~ sñp,s.
~ r"Iadricl 26 á.e .iunio de 1907.i El Geueral emmrgado dol despacho,! NWASlO DE MONTES
F Q _ O· ... ~Gi. ",enoJ.· rd0r'.ador ae pagos uo xuerra.






~¡ D. Pedro Martír.. y Garcíll, del hospiki.l militar de Alga·¡. cÍl'as, t'll de Mevilhl, d.e director (voluntnrio).
!! :> .8.l\tonio Hermídn y AlvDr0J>;,exccdan~e en la pr\mel'a
f regi6H, al hU3pital militar de AIgecims, de di-i roet~¡l' o






~~ licencia.s! Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E, cursó á
~ este !vlinisterio on llldel corriante, pronwvidl1 por el ofi-
1 cial segundo de Administración Militar, con destino en¡ €S3, Oi'Clens.ción de pagos, D. f:~al'ia¡¡o Lanzarote y Cano.
¡ en solJciturl de que 88 le conceda,n dos meses de liconcia
1 })or enf81'mo pal'i.3. Fortuna y Blauca Pilu;cia), el Reyi (a. D. !r.) h:" túuido ¡J, bien acceder tí; le petición del ll'0-
i ci~O:1'0nte, con an:'eglo á lo 'Pl'oceptuadoen le, real orden
1circular de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).I De ter.} orden lo digo á. V. K. para su conocimiento ydemás elecOOs. Dios gnal'de 9, V. E. muchos afios. M~­Idrid :20 de junio do 1907.
, El General enc¡:.rgado del despacho,
! N"ICASIO DE rl'lON'l'ESIi Sefior Ordenador de pagos de Guerra.IS,ft" Capilón ganeral d:';::::~e¡,. región.
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--_'M»..,,,.......__
F;xc!no. Sr.: .En vist:~,¡ (le h::¡ i~J.foitHx\ein qr¡'~ \l. E. erre-
só á este Ministerio en. lo de eDOfO último, pro·~..;)vida
I r ·1 J . r ',., ..~,.por e, guaH.111 UJ OiJe cuerpo DS:J:3 .::arce.... h\IWi'I:I'lCI:i:, en
súpli('H de :rectificación Ó" h lu:h;:;: ce ~u !lf;'('h.uicntc¡ y
jmtifirado debí:lamenb3 aue lH"ció el ¿i:Ía 15 de ~:¡:\e¡o de
'HWi) y no el 18 de diehc~ mes y afta, GOllO íigma üU la
actualUad, 01'1'01' cometido al :'.i';~re<:IHr el iE.,t\E'28l{,·W en
188J. en el ColB~·io de GU[l,¡'dins Jóv,'ll'-S, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado pOi' el Consejo Sllpl'emÍ> de
Guerra y Marina en 1." del m:os Plctual, ha te1íido á bien
acceder á lo solicitarlo, dispal)i;-riliu que s;.; lli:ye :i efe~to •
la citada rectlficf,ciónen los c1oenmentos militares cid re-
currente, por balls.l'se crjJDpr"'nuido on la real ord.;;n de
25 de septieruur.;'l de 1~78 (e. L. núm. 288).
De orden de S. M. lo digo ·áV. E. para su couDci-
m.iento y demás efectos. Dios gUl',rde á V. E. muchos
ailOs. Madrid 25 de junio de 1907.
El General encargado del despacho,
NrCASlO DE MONTES
Sefl.or Director general de la Guai'dia Civil.
F¡¡t'í!l9.céutIcos llegllnaúll
D. Hel:menegi1do Aguaviva,rl>jedor, del hospital militar
de ~aru.gflza, nI de.; Th:J.nh,6.u.
» Enrique F01'd,nd,~z dl~ ROjas y CeQl'ún, do la. farmacia
militar núm. 2, l1i h ó,spitul militu,l' da Madrid-
Cm·;:;.banchel.
l} JOS3 nías B:degae:', dellispital militar d0l\Iadrid-Ca·
l'3banehel, fd eh Z".l'ng'.,1.9., voluutal'io..
Madrid 26 dé, junio 0.6 HAYl. Mm~TI<Js
Fa.rí:Ua.c~utiCQ¡¡ 'P!,'l.m~l'oa
D. Enrique Calatrava Torres, de reemplazo voluntario
en la segunda región, á situación de excedente en
la pi'imera,y en comisión en plaza de seg~u~do á la
farmacia militar de Mfi.chid. núm. 2, perCibIendo la
diferencia de sueldo hast~ el de activo con ('argo al
f('ndo de bel1etíe~o8 por yonta de; llledjcamel,ti)~ ..
) Rafael (JOIll&8 \ ilar, exce0.',mts en la primera regióu
y en comisión pant tlYelltrmlidf~d0Sen las farmacias
milItares de Madrid, á la fanm,cia militar mim.. 2.
~ Cándido Alonso BOl'múdez, Bso.3ndido, del hospital
militar de Mah6n, á situación ele excedente en la
prím6ra región y en comisión para evéltoalidades
eu las farmacis.!! militflr8s de iv1f1,drid, con arreglo á
la real (lrden de HJ de febrero do 1906 (D. O. l.lÚm:;-
ro 38).
licencias
Excmo. Sr.: En vista de la imt:mcia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 31 do mayo último; prGTiiovida
por 61 segundo tsniente de Caballería (E. R.), retirado
con llrreglo ála ley de 8 de enero de 1902, D. JU'w Orte-
ga Córcoles, en súplica de licencia, por tiempo indeter-
minado para Buenos Aires (República. Argentina); S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha 'servido concedor al interesado la
licencia que solicita; dóbiendo, mientuls resid:l en el ex-
traDj~ro, cumplir cuanto dispone para las clases pasivas
que se hallan en esta caso <:1 reglamento de la Dirección
general de dichas clases, aprob<.>.do por real orden 30 de! julio de 190a, jUBerto en la Gaceta de Mad1'id del,:> de
:, agosto siguiente.




D. Joaquín Arflchflga y Casanova, del. regimiento lnían-
tel'Ía. de Sicilia, 7 I al segundo batallón del de Zamo-
1'8 I 8, en plazg, de médieo f!3g'lllldo.
) Miguel.Garcia Rodrigo y Pérez, dd batallón Ce.zado-
res de Alfonso XII, 15, al de Alba de 'l'ormes, 8.
) Fennin Oa.'O'tHíl.' y Alb(" del bl'tallón Oaz'·:,dorfls de
Alba. de T01'ITleS, S, a.l de Aif0lJeo XII, 15.
;) LeojJoldo Garcia Torices, del regimiento Infantería
de Sevilla, 33, al segundo batallón del de Valen-
cia, 23, en plaza de mériico segundo.
;) Ar:.tonio Muf'íoz y Garcia, da la fábrica de pólvora de
Mmcia, al primer batallón del regimiento Infante-
ría de Ctmtabl'ia, 39.
) José Cafpintero RigG, de eventualidades del servicio
en la CUítrta región, á la cuu:cta compañía de la bri-
gada detrop:w del cuerpo.
» Manuel Gal'úfa y' Sállchez, del bú,taJJón Cazadm'es de
Talavera, 18, a( s6'Iundo batallón del regimiento
Inftintel'Ía deC~:)ljñola, ti}?, en plaz,! de médico se-
gundo.
». Mal'cos Garcíl3. y Ga)'cil1, r1ell'egin.....iento In:bnteria de'
Cantab:ria, 3d, al batallón Oazadores de rl'abvera
IH.ím.18.
) Eduardo Pán(:hez y lVhl'tín. ~'GceDdi0.o, d6 h\ fédim'\
compa]jia de ia"bJigada 'de trnpas osI Cll0rpo, 111
primer bEtallóll dell'eghni8J.;~o IuLmiexiv, ;:;e Sici· I
lie, 7. . I
~ttó 6J.cos Stigi'!Ju1ea ~
D. Albel'~.o,Fum~guJJü ~: r,.'ledip:;, (1e.I:~.. COI~ltlildfmC,iaslde l.
Artlllería e IngeDlc)'os (le fen'::nfe, al ~,';gllj1(\() ua· ¡
ta,llén del );e,4itni",;)to InL·Dkl'ía, :le P&;,:h, 48. !
) ]!\-anchco_Stu~jiméll8~ y Co.n~l1rgl'll,-: d~ i:, :)6~u,~1:a ¡
compc.nÍi.t o.e la bJ.'ig:l1.d:;, d.\1 (re'j).s /~e t:i:l.m,il.,d ¡\.:.lh-
tar, nI segunri.o l-nlaHón del regimi¡;nto lt::bntel'ia
de LuchaDa, 28.
J Silvano E~crihmw y Gíli.'Ci:·, de la primera. eomlx~ilfa
de dich" brigada, al f:oeguudo batl1!íón del regiJJlim~
to Ir&mterút .de N¡¡,v.'!l':'D." aú.
I César Antón y Al'ná;z, de ln Eextn. compatiío, de la
citada hrigadi!, al ~egu!idc batallón dd regimiento
Infantería de Vizcaya, 5i.
~ Juan Roma de Oca y Galindo, del reg;mient'l InLm-
tEda da Ada, Óf), al segundo batallón dd de Extre~
madura, 1.0 (voluntad;)). '
1) Eduardo Delgado y Delgndü, d,:;ll'egimiento Infante-
i'üt de Vizcaya, 51, al segundo batallóu del de la
Princesa, 4 (voluntario).
Madrid 26 de junio de Hl07. MONTES
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el jefe y oficiales. f¡,;~macéutico~. de Sanida~ Militar
comp)'endiélos en la slgu~ent~ relaclOu, q~e COmleJJZa co~
D. Fernando de la Calla farr.andez y termma con O..Josa
Ríos Balaguer, pasen á Servir 1')8 destinos que €U la mIsma
se h:s sefialan. . .
De real orden lo diga á V. E. para su conOClmlento
y demá9 efectos. Divs guarde¡, á V. E. muchos años.
Madrid ~6 de iunio de 1907.
• El General encargado del despacho,
NICASIQ DE MONTES
Elefior Ol'denador de pagos de Guerra.
13efiores Gapitanes ge~erales de la primol'a, segunda,
quinta y octava reglones y de Baleares.
Relación que se cita
Fa.rmacéutico mayor
'O. Fernando de la Calle Fel'~án~ez,aBcendido,~e la. fa~~
macia militar de- MadrId uum. 2, al. hospltal ull-
litar de la COtuna,. .
. D. O. n'ám. 137 27 j1.1nio 1907
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovido. por don
Agustín Rodríguez Martín, domiciliado en esta corte, paseo
dr"l General Martínez ':lampos núm. 10, tutor de los me-
nores D. Adolfo y D. Elías Rodríguez Gil, hijos del di-
funto capitán de Infantería D. EJías Rodríguez Mar~ín"
en súplica da qne á los referidos huérfanos se les conce-'
dan los beneficios que la legi;;laci6n vigente otorga para
el 'ingreso y permanencia en las academias militares, por
sorlo de miJitar muerto de resultas de enfermodad ad-
quirida en camp&11a, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informa.do por el Oonsojo Supromo de Guerra y Marina
en 15 del actual, se ha servido desestimar la petición del
recurrente, con arreglo á lo que preceptúan el real de.
creto de 4 de octubre de 1905 (O. L. núm. 200) y la real
orden de 23 de junio de 1906 (D. O. núm. 13~).
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afios,
Maddil 25 de junio do 1907.
El General encargado del despacho,
NICASIO DE illmUES
Sefior Oapitán general de la primera región..
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
A~atiem¡as
E:xnmo. Sr.: Vista le. instancia 'promovida por dolia
Candelal'ia Belando y Saavedra, residente en El Ferrol,
viuda del capitán del fragata D. Ramón de 'Vierna y Me-
néndez, on súplica de que á su hijo D. José de Vierna y
Belando sa le concedan los beneficios que la legislación
vigente otorga para el iOgi"880 y pe~mat\encfa en las
a,cadlllnias militares; como huól'hno ':le marino mU61;to
de resultus de enfermedad adquirida en campaña, el
Rey (q. 1>. g.), de acuerao con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mal'iua en 14 del actual, se ha
servi!}o desestimar la petición de la l'ccUl'l'ente, con arre-
glo á Jo que preceptúan el real decreto de 4 de octubre
de 1905 (C. L. núm. 200) y la real orden circular. de 23
de juuio de 19t)t~ (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
'Madrid 25 de JUDio de 1907.
El General encargado del despacho,
NICASIO DE MONTES
Se110r Capit~n general de la octava región.




SECCION DE '~fti$TRUCClCra, RECLUTAl\lIENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dalla
Isabel Maestre Solano, residente en San Fernando JCádiz),
viuda del contador de navío de primera claseD. José del
Río y Bonmatí, en súplica de que á sus hijos D. FI'ancis-
co, D. Luis y D. José del Río y Maestre, se les concedan
V CUERPOS DIVERSOS los beneficios que la legislación vigente otorga para el
r.'b O de t'¡'emnG . ingreso y permaD~ncia en las academias militares, como~ on S i" 1 huérfanos demarmo mUt~rto de resultas de enfermedad.
Excmo. Sr.: En vista de ~u i~s~ancia 'promovidn. p.o,r 1adquirida en campafia, el Rey (q. D, g.), de acuerdo con
el primer teniente de la GuardIa: CIVIl, D. Ricardo de~~gua 110 informado pOI el\Consejo Supremo de Guerra y Mari-
Tejo, en súplic3, de li.bon~ ?el tI61..'1;PO que perr;nanevló en na en 14 del aotual, se ha servido desestimar la petición
el colegio preparatorIO tkllhtar de Zaragoza, sle~do. cabo de la reCCirl'ente, c~n arreglo á lo que preceptúan el real
,de Carabineros,::Jl Rey (q. D. g,), de acuerdo con .0 l?for - I decreto de 4 de octubre de 1905 (C. L. núm, 200) y 1&
¡mudo por ese Consfljo Supl'em.o .al:!. 8 d~l mes actual, ha I real orden circular d6 :¿3 de junio de Hl06 (p. O. núme-
~enido á bien acceder á. la petICIón del Juteresado:. ro 136).
De real orden lo digo á V. l!J. para su cpnocnmICnto . Do roal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos,. Dios guarde á V, E, muchos años' y de~á~ _eí()c~os... Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriJ 25 de juma de 1907, Madrtd 20 de Jumo de 1907.
~l General ¡,nca.rgado dcl deSI\lIChO, El Gcneral enclllf','ndo "del despacho.
NrCASIO DE MO:Xl'ES NICASIO DE MONTES
!Béñor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra y M9,- .B"ÍJor lls.pii;li.n ~(me .. p.l de 18 s'jgnnda j·(4~~lé:u.
rina, . l~sefi.o.r Presid&n'te del Cousejo Su¡>rémo de Guerra y M8¡,
Se,fior Director general de la Gua.l:dí~ (;ivil. rUJa.
© M n ster O de De ensa
Excmo. S!'.: En vi~ta de Ir, instancia que V. E. cur-
s6 á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el se·
guudo tenien~e de Inf!1lltel'Íe. (~ ..H..), l'e~irado con a1'.re-
glo á la ley de 8 de enero de HJOt, D. RIcardo Lomehno
Zumalacárregui, en súpli('3, de licencia por tiempo indo-
terminarlo para Génova (~cltli3,), S. M. ~l Re~ (q. D. gJ
se ha servido conceder allllteresado la lIcenCIa que sollo
cita; debiendo, mientras 1'6sida en ,el extraujero, cumplir
CUltllto dispone pam las cluses pllslvas qua so hallan eu
este caso el reglamento de la Dirocción general de dichas
clases, aprobado por real ordE<ll de 30 de julio· de 1900,
inserto en la Gaceta ele lJIadrid del 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU8,rde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de junio de 1907.
El General cncargado d¡;l despncho,
NICASIO DE MO~TES
Se110r Capitán general de la sexta región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerl'l1.
y domáEl efectos. Diol:5 ~unrde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 190'1.
El General cncargado del despacho.
NiCASIO DE MONTES
SeMr Co.pitán general de la cuarta región,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la' instancia qua V. E.
curso á este Ministerio en 6 del íl,,~tua], pr~I!1ovida por el
eegunao teniente de Infantería ,(E. R), retIrado C~lll [j.rr~­
glo á la ley de 8 de euero d~ Hl02, ~. Wen~eslaoPa.reJa
Vel"deja, en súplica. de licenr:l~ l?or tIempo.mdetermma-
do para BUtmos AIres (Ropub.lCtl. Arge~tlUa), S. M. ~l
,Rey (q. D, g.) se ha servido conc~del' allDt~resado la 11-
,cencia q~e solicita; dehien~o, mIentras reSIda en el.ex-
~traDjero, cumplir cuanto dIspone para las claBes paslyas
~ue se hallan en este caao, el regla.mento de la l)ll'eCCIÓn
general de dichas clages, aprobado por real orden de 30
, de juHo de 1900, inserto en la. Gacetct de Madrid del 5
de af'o6to ;,iguiente. .. I
rfe le&t Ql'den lo digo á V. E. pira su conOCImiento
·.Y deJl!~s ~fect~a•. Dios guarde tÍ V. E. muchos a.flos.
,MadrlO 20 de Jumo de 1907. .
El Gencrlll encll.lgn.do del dC5IHl.cho,
, N'ICASIO m: i\'10KTES
SMiof c.<t.pitán genera.! de la segunda región.
86110r Orde.nador de pagos de Guerra.
...




. Excmo. Sr.: En vista del certificado del reconoci-
miento facultativo surrido por el teniente coronel de la
Guardia Civil D. Francisco GOllzález de Ouevedo y Zumal,
qua V. E. remitió á este Ministerio e:r 11 de~ corriente
mes, por el que se comprueha. que este Jefe contmúa e.nfer~
mo después de tl'ansGUl"rido el afio de ree~plazo por 19u~r
causa, el Rey (q. D. g.) se ha servido dIsponer que, 811\
perjuicio de los derechos pUflivos que le correspon~an, sea
dado de baja por fin del mes actual on el Cuerpo á que!
pertenece, con sujeción á lo prevenido en el. art .. 30 de
las instrucciones aprobadas por real orden CIrcular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101). . .
De real orden 10 digo á V. E. para B11 conOClilllento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de junio de 1907.
El General encargado del despache,.
l\lCAStO DE MONTES
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefiores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Director gen~nd de la Guardia Oivii y Ordena~
dor de P[l,gos de Gnerra.
Continuación en el servicio y reenganch es
Excmo. Sr.: En vista de las instancias. promovidas' por
los guardias de la';! coman~ancias de ase. Instituto qu~. ~e
(litan en la sÍ<ruiente relaCIón, que cormenr.a con JUllan
Martín y Martín y concluye co~ Vicente Va~le Villa~erde,
en súplica de que S6 les ccncena, como graCIa especIal, la
rescisión del compromiso que tienen contraído por el
tiempo y en las fechas que eula misma se les consigna, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bi.6~1 acceder á l~ petic~ón da
los interesados, con la condICIón que se aetel'mmll. en
las reales órdenes de 24 de dic~embrede 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1\-'00 (O. L. núm. ?15),
previo reintegro de la parte proporcional del premIO de
reenganche recibido y no devengado, en harmonía con
lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. núm; 239).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí. V. E. mu(~hos a110B.
Madrid 25 de junio de 1907.
El General enoargado del despacho,
NICASIO DE MONTES
Sefior Director .general do la Guardia civil.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda yl. octava regiones y Ordenador de pagos de' Guerra.
Relación que se cita.
El Ganeral encargado del despacho,
NrcASIO DE MONTES
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Bajas
Excmo. Sr.: En vida de lo propuesto por V. E. en
su escrito de 12 del mes actual, el H,~y (q. o. g.) se ha
servido disponer que el comandante segundo jefe de la
, comandancia de Jaén, D. Saturio Pastor y Durán, sea
baja por fin del corriente mes en el C~erpo á que perte-
nece sin perjuicio de los derechos paSIVOS que le corres-
pondan, por no haberse podido incorporar á su desti.no
por su delicado estado de salud después de haber dIS-
frutado un al10 en situación de reemplazo por enfermo
y no haber transcurrido el plazo prevenido para d9cla-
rarIe nuevamente en tal situa.ción, yen armonía con lo
que preceptúan los artB. 30 y 41 de la real orden circular
de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. parl:l. su conocimiento y
.Excm? Sr.: ~ista la instancia promovida por doña; demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
Fehsa Lopez Fernandez, residente en Astorga (León), 1 drid 25 de junio de 1907 .
viuda del capitán de Infántería D. Eleuterio Madrofiero 1 El Generalcllcargado del despacho,
Martínez, en súplica de que á su hijo D. Germán Madro-\ NICASlO DE MONTES
D.~l'o l:ópez se le concedan los beneficios que la legisla- Sefior Director general de la Guardia Civil.
Clón vI~ente ?~orga para el ingreso y perma?é'ncia en las I Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
academIas mIlItares, como ltué~f~no de mlhtar muerto I rina Oapitán general de la segunda región y Ordena-
de resultas de enferm.edad adqUIrlda en campafia, el Rey dor de pagos de Guerra.
(q. D. g.), de acuerdo cún lo informado por el Consejo Su. I
premo de Guerra y Marina en 17 del actual, se ha savi - 1
do acceder á la petición de)a recurrente, con .arreglo á
10 que preceptúan sI real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200) y la real (n'den circular de 23 de junio
de 1906 (D. O. núm. 136).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáS! efectos. Dios guardo á V. E. muchos afios.
. Madrid 25 de junio de 1907.
Ascenaos
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que V. E. re-
mitió á este Ministerio en 12 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior in-
mediata al m9,estro do taller de terC9l'a del personal del
material de Aztilleria D. José Rodríguez Sánchez, por ha-
llarse comprendido en 01 párrafo ~.o d.el art1.mlo 22 del
vigente reglamento ct~ esa cuarpo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DbA gUl:lrrie a V. E. muchos
. afios. Madrid 25 de junio de 1907.
El GeneruJ encarga'do del dlJspacho,
NWASIO DE r."loNTEs
Serior Comandante general del Cuerpo y cuartel de In-
válidos:
Sefi01' Ordenador de pagos de Guerra.
I
Fechasdel compromiso




Huelva ......•......•. Guardia ....•.••..•... J uliAn Martin y Martín•...•..•.•..•. 1.0 julio ..•. 1904 4
Norte.....•....••...•. Otro. o •• o ••• o •••••••• JOt'é Anébola Anébola ...••..•..•..... 1.0 agosto.•. 1905 4
Coruña 11 ••••••••••• •• Otro ............. "... Vicente Valle Villaverde•.......••... l.0 8uero •.. 1906 4
- -
l.
lt1~.dtid 2ó ~e jun..iQ d~ 19Q7,
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.....
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;~xcmo. 81'.: El Rey (r¡. D. g'.) se ha servi·b couce·
der ell'etiro para esta corte' 9.1 ofieial s¡:ogun:io del Cuerpo
Auxiliar de OficiuBs militnres O. Eduardo Palacios rJa~
varro, con destino en el Archivo g,cl1orlJ,l militar, por ha·
her cumplido la edati p¡;.ra obtenerla el día ~2 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demás efectos. Dio!; gUlu'de á V.' E. muchoB afioa.
Madrid 26 de junio de 1907.
]<;1 General encargado del despaoho,
NICASIO DE MONTES
Se110r Capitán general de la primera región.
Sellares Presidente del C<nHlejo Supremo de Guerra y
Mttrfn''':, Ordonftcor de pagos de Guerra y Jefe del
Archivo general militrtl'. .
Seliol'es Director gNIe¡:al dA la Guardia Civil y Capitán
general de la segunda región.
contl'aer .matrimonio con D.n :\'Iaría Dolores Cirila Calleja
Latente.
Dé) reo.l ()l'(lim lo digo á V, E. pm:a 8U couocimiento
y demás d:cctos. Dios g;J.ll~'c1.0 á. V. E. muchos alioa.
Me,drid 25 do junio de H)07.
:El General l1nrargado del 'de3p:teho,
NiOl.SIO DE MONTES
Scl1ior P¡'0aidp,uto del Consojl) ;jupi'mllO Q$ Guerra y Ma-
riIl~J...
MO~TE8
. Excmo. Sr.: Acc0diendo á lo solicitado pO): los sar·
gentos de Carabineros comprendidús en la siguiente rela-
ción, el Rey· (q. D. g.) 53 h9> eervido conc~derles el retiro
para los puntos qne en la misma se indican; disponiendo
que sean d~v!o,;¡ de baja, por fin del mes actual, en el
CUeI'pO á que pertenecen.
, De rea'! orden lo digo ti V. E. paro. su c'onocimiento
y demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos anos.
Madrid 26 de junio de 1907.
El General encargado del despacho,
NWASIO DE MONTESExcmo. Sr.: Accpdiep.do á 10 solicitado por el segun·
do teniente de la COIDiJ,nd:llwi9, de la .Guardia civil da Sefior Director genBl':1l de CUl'':1hinerGs.
Má.lagn, D. I'v~ani.le' Va! Calahorl'a, el Rey (q. D. g,); de Señores Presiilente :leI Consejo Supremo de Guena y
acuerdo cnn lo inform>l,flO por fose Consejo Supremo en Marina y Cli,pitrmes generales de la. segunda, cmrta
lO-del mes actual, se ha servido concederle licencia pa~a y séptima regiones.
Relación que se cita
Relaci6n que se cita
:k"rim31:'O~. tenientes
D. Gregario MoJ.dúl""ado Montesinos, 9.i!icendido, de la 00-
mand:mcía de E8tepon:" á 111 misma.
l> Gregorio VáZQU6Z Llar, ul'cpudicio, de la comandancia
de Ifut'Bca, á In. de Navarra.
:t Juan Garda Houvire, asoendido, de 11'. comandancia
. de Cárliz, á la da Algeciras. .
1\ Antonio P~tiliG B:Jst.illo, de la comandancia de Este-
po~a, á la de ,Gerouli•.
~egnn¿l,os tenisntoa (E. E.)
D"José l\1'1rtínez ESffioris, 8,feeto á la comandancia de
Eetepona. á activa (ji) la mi3tna. .
» Alejandro Martín Crcxdl, uf8Cto á, la comandancia
de Santander, á activo á la de IIu(lsca.
l> Sevmiano Sendiu Ul'!abiaga., l'decto á la comandancia
de Gashdlón, á activo á la de Huclsca.
:t Matías Agudo Regahtclo, afecto á III comandHncia de
Salrmancit, á Hctivo :i la t~e Hnesca.
J l\1anud R,tévez González, afecto á la comandancia de
Granada, á activo á. h'l. de 0ádiz.
Madrid ;¿6 de junio de 1907.
E::!:Cl,nú. S~·.: ICl R0:r (q. D. g.) 68 kt servido dispOll'?r '
:que los ofidli.lGS de e,le Cu"r:oo ccmpj'¡>ndidos en In, si-
,guÍfl:lte relación, QUB comienza con !J. Gregorio !~2id()r¡"­
,do !!.~on~as¡ncs y te~minH. {;(ll'. [1, r,¡januel Estévez S"nzái2z,
pnr.:e1.l a servir los dest1!'.ÜiJ qne Gil lfl misma se les se:i1f1.-
lan.
De ren! ordsi1 lo digo ti. V. !TI. pa,l'lJ su conocimiento
y deHiá~ (~fectog. Dbs g¡;!l).rQG ti V. K muchürJ 0ií06.
M:u:idd 26 de jU!lio de til:')'L
El Geh,mll encil.rg~do del despacho,
NIC.l.\SIO D.l1l M@TES
'Se}'1Gl' Dh'ector general de Cft:ff,bJner.os.
Sefiol"es Oapitanes g:8p..¡W¡}.les de la s',ogunda" tercera, cuar-
ta, quintl1 y séptinm :'.:'egj.ones.
-
,
I II Punto donde van lÍ residirComandancias




.José FernándfoZ Al.onsG..•.••.•.••. Sargento........ Algeciras.•....•..••.••.•••.. ' Cácliz ... , ..... ; . Cádiz.
Celestino Morante Repecho ...••... Otro .....••••• ,. lluelva.... , .•................ San FaliceR do los
Gallegos .•••.. Sala,manca.
José Tejeiro Méndez .... , •........ Otro•...•••....•. Gerona ..•...•.•......•..•... Puigcerdá ..••••. Gerona.
-
_..-.:s:a:ax.....
:Madrid 26 de junio 'de 1.907, :MONTES
Excmo, Sr.:' En vistJ. CO la propnesta que V. K ro- I con C. Maml?! mI/as Mal'zal, pOl' ba1.}f·r cumplido en fin del
mhió 8, este Mh1Istsrio en 2 del ll,es act\la1, el Ray mos anterior djez ~fior,t los cuatro prhneroR:S seis el úIti-
(('j. D. g.) ha teuido á hien deda'l.'al' con derecho á he- \ mo, de perrmmellcia en el Uuarpo, que al ef.,doBe i'eqnie·
D:eficio de retiro de primo~'osy sogundos tenient?s~ raspec.. r~i1, con l1rreglo al art. 140 del regll1ill'1D;to .y S~1gún lo
tIvamente, cuando lo ontengnn. á les guardIas de ese' CISpneE'ta eu las rBales ('mIanas de 11 de JUnIO de 1881,
Re~J Cu"rpo que se eXprF'E!!),Jl e!~ Ir. siglli<'nte l'e1:¡cJ.ón, la. ' Lo d9 fW,(TO (l0 ';Jil:54 Y 16 de m.ayo de 18;.¡8 (C. L. núme-
(;mal púncip~l), con D. frai'J~¡~'lc() (ié;)l fhwto Asin y te.~·!Ui!la 1ro HÓ)jde¡;Íelll:io Hljat 6,1 ~ú;jtint,.tvv ;::¡¡úJiht.do {ln lll. prime:
© Ministerio de Defensa
D. O. nám. 137 27 junio 100'1 3455
~¡,ovineia
.i"Cxemo. Sr.: El R;.)y (q. ~). g,) ~6 he. .se;:'\"ido couce-
d~l' el. retiro pa1'8. los prmt,(J;] qne lo'e indiclil.l en j¡¡, ;~igU!e3"
te l"e!ación, á l~s cl~~e8 3 :'.:::..,Ó_ivi{~n(;~j ;10 t::..'~:P~~' 4~'(:$ !u. (~:18.~Q
J; "i1~1' ..~ l' l·l- .::a •. ' 1 .. ,:. .... 1_-. ".1.';1<', .. ~_.; -, r'~"Cui\ el. 1 ~O!n !.H vl1l1H::'¡j. ,;1.< D, .L"Ü:,g'~¡3:' 1'" el~~,I.._O ...l.l.':~':'."
con. gebrae;' t.dcnsQ ¡~~tJ·::~~n3z y t::'::rD.111il. con ::~(¡ :tBlH1~ ,:'Úl-
Víu'ro ~~1:Íz; disponiendo,'" a.l l;rJir)i,., ti0ulPO, ~T~l.\~; por fin
de~ corrientEl I"Lt(jS SB:J.U d~dc·ls d.~.:) b,lJ~.:\ e;~t f.ae CCiJ_l':lUfl.:Ul·:r.·
~.: " ... Á ( ... a I'}"l'~O l' <le"',<.JL.~'::'· .u. i I (O • C. IJ\.' ... ". ,.,; _.. ".."...,.. _ • "
1)13 rouJ e:rden. lo dJ.g-:: i \7 o ii: .. fXl-;:f.t 8!1 ry·::~·:,,¡:;:r:~:u;ntc
y erectos c\I!J8i.i!,uiente~.. I;'!.ü9 ¿1;11~l,!_;:"la ¿ ·V.. .ril ... 'i·Tit1<~hQ"t
~,11úEe ivh~.c:l'ict 23 d.~: jrui~{) j.8 ~.. ~;(l; Q
El G('n8Tnl cllcar~~;ado tl',,~l d(~tp<:cho..
y IC,\5lO DE ::\Iü);"Tf:s
D. l1','lll1Cisco del BI1i.'to Adn.
:> Jo¡,¡é CorberA, Oan':s.
» Fn~!.lci~'3fl RnmnV0l' Gil"l:i.
» Lesme Dehe8:1 Ahriat.
» l\iIl.nuel Hivas Malzal.
NOMBRES DE LOS INTER!!SADOS












~ N!c ~C;:lfj DT? ·~¡1"1:¡Tr¡,S
¡Seúor Director e3110i'a) d.o b Gr1~r~r~ ~i;i.i"'~ ._'!Se!.loT8s PresiQeutG del Chnzr=.jo Snp:'GElo eh Guerra y I\'!a-
i rinu, Capit¡uHlS, genero,las d:3 le, pritueril., segunda,
! ~ei.·cera, onart'.!, Stlxta y fjéptim;:¡, .l'[~giQu'~s y Oi'd€iUa-¡ dor de pagos de G!.1erra.
i
,~~ ~~_,_.--!!._ela_c~!:"i[!;e se cit,a_.,.'__~~_-..._
I "",!,~ "",,,='"no<.. l-c':::,::-~~=:::;;~--
! . t._q_llt> pertenecen ._~_u_eb_!_O_
, I .
Gabriel Alonso Rodríguez ..•... , ....••• ¡Bn.rgento .. , •.... l\Il1l'cia •.....•....•.•. :'vlolina .........•..... i\Tnrdv..
Mariano ('ontrerns !ll,ut1nez .•••....•.•. Otro Idem ...•.. " .••..... Lorca ..........•..... , ;,cmrJ..
lldefon8o RodriglwZ Castro ......••..••. Otro :vf.adrid Colnumar Viejo ,. \lad,id.
l3lllvador Ferntwdez Garcia ...•... ; Cabo.. " .....•..•Jaén Linares ¡'JaÓll.
]'élix Lópe7., !,Iartínez "..•....•...... Corn0ta. ~' •..•. , ¡Burgos .............•. Burgos ; '" Burgos.
D: Jo:;~ Aguure nn\ltH;~a ,Guardia ,. Cadiz Các1iz 10 dil..
VlCtOrl?-O Alvar~z Garcülán Otro •..••....... I~\hdrid.•. , "Moja;l:Js. " '" Vall!i~c¡id.
JORé Hldalg~ Fer:er ' Otro••....•..... ¡~arcelona ..•..•...••• Ihi'cel~m~ '...•....• l~r;rcu(~na.
Joaquín Lana Mendez..•....•.....•.... Otro•........•.• (ldem , .....••. Vrllt::lcla ....•...•..•. VdenClb.
Leonardo López G:arcía ...•............. Ot:w ...••..•.... 'l'OVi~dO' ...•..•.•.... 'jK!l.Vitl. .......•......•• Oviedo.
Manuel Navll,rro Ruiz.. . . •• . •.......••. ¡Otro••. , .••••.. '.Ciudad Real ,. !'lÜnaR de VeT€Gi!la.•... Ciudacl geal
Madrid 26 de ;junio d;-1907. -= ~---==. .......-~~.=s~~~~_
ra de dichas soberanas disposicbuéS y expJdírscles los
0I,ortunos reales despr..ches.
De r8(1,i orden 1f, digo á. ·V. E. pn.r!1 su CC'!loeimxe:üo
y dHmás d"ot<KI. Dios guarde á V. g. m1.10hür, t~,í.i...;r.;.
Madrid ~5 da junitJ de }S,{)7. .
..._~,..,--,-
Sllaldo~, hab~'ii'es y nraíiíicacióri:J3
Excmo. Sr.: En vista de lo prODuesto par el (~ire0­
tor de la Academia de Infenteria, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al comandante prüfe::J(:;~ ,le dieho
centro, D. Benito Huiz Sáeliz, la gratifics,::;ió:J aunal ele
600 pe!5eks desde 1.0 del CO!'riF."ute lli0S, con C<tqo al pre-
supuesto "j con arreglo ai arto 8. 0 del reglamel.lto o;-giiui-
co para las uCRdemius militare8. ,
De !'0s.i orden lo oigo á V. E. para su c(m(¡cimieut~)
y demás efectos. Dios g-us,rde á. V. E. llilWiws l} nos.
Madrid ~5 de junio de 1:107.
El General encllr¡;:ado del despacho,
NIOASro DE .MOSTES
Sefio1' Capitán general de h primera !~eg¡óll.
Seilores Ordenador de pagos de Guerra y Dh'6CtOl' do la
Academia de Inümtería.
--------
Exc'r.lo. Gr.: En vista de lo solicitado por el capi·,
tán. de Infl1nt2ría D. Ricardo re1alagiln Lucaño, quo pl'estn.
actualmente sus servicio:!, en comisión, enh Academia
de dicha arma, el Hey (q. D. g.) ha. tenido á büm dispo-
ner que lí!. gnltificación de profesorado qnepsrcibe seo.
la de 1.500 pesetas n.nualeEl, con cargo al fande de mfl.ta~
rial, á partir de la f..üha de su destino al l'0forido c0nh'o,
en lugar de lo.. de (lOO qW:l so le cGl1cedió por real orden
de 15 de septiembre de 1906 (D. O. núm. 2(0); fbbi-allc10
percibir las d¡f~)':eneif:s por el exprmmilo f:,mdf'; tO'~(l de
acuerdo cnn 10 disiJuesto en la renJ oden de 1.o de fa..-
hrero de 1906 «(J. L'. mimo ~O.) y arto 8. 6 del regla.mento I
orgánico para las 8,cademír.,s militflns o' :
© o de e sa
De real orden lo rlig;o á V • .E. pal'!t f.JU cOHoCl.imi'?uto
y demás efectos. Dios f:'ua~'da á V. E. muchoD a:":'.os.
MBdrid 25 de junio de Hio7.
El Genort!l encllrgado dol dp.spaclío,
N":OhGlO DE ~10N'TES
Señor Oapitá.n gener¡ü de la prin.!.era, l'0¡T,i6u.
Sefio!' Director de la AC¡¡,GeIUia do l.11funte!ía..
Circular. Excmo. f:;¡•. : }'TIn virtud de las fa.cu.ltadas
c0r,fe~idas .:1 este (hni3~j(j Snpt6r::lO par lev ds 13 (!e enF.ro
de 1 FQ4; na acol.'dado ciasifit'Rl' e:.~ Ir, s1.f.WVliÓu de retira-
dos, ccn derecho al h,;¡,ber !ll::lUsual Qua !Í. ml.da. uno Sl~ le s
señala, á los jefes, oficiales é indivÜtws do t:.'opa qu~ H-
guran en la siguionts relucióE. qua n¡1 nrhcipi.o con el te-
niente coronel de Iu[(.,ntcría. (E. IL) ¡~. Artm'u ~!3j Cffisti·
JiD Pérez1 y termir.~, (¡on el gt'Úm1ia cIvil f,'iaii:~'J! j'fsva!'¡';]
~l!iz.
Lo ql.le comunico ti, V,:K lXU'i!. sv. cGnoci''2ioutú y
:iemás efactos. Dios gu.gl·d~ é. V, .0]. !'anchoo BÚO.. _
\1a,di'id 26 d':\ junio i.t~ U:iÜ7.
El Prcsi,Jenie intm'luo,
,~.f.(iT(';k
Séfior •• e , '~
,~.:r.v~'Q'~-':":~== ~-==:t=~'_:ax."- ....·w' o
Relació¡¡ '1ül: se cífi
l-10~BRBS
':0. Arfmo dol Castillo pórez ..•.
» Fúrnanc10 Lltfucnte :Foch•..•.
~ Matíag Núñez DIez•.•...•.•.
:~ Anto1)io G:tllegiJ Chaves .•••.
» Luis Mnl}uioiru Piileiro ...•..
:i> Miguel <le San Bonifsclo •.•. ,
ti! Ignacio Apr.l'icio Ro(lríguez ..
:;¡ l\1auuel Blo.sl:o l'¡trdo ....••..
;,) Cándido '<.'ronzález ::lIarín...•.
~ Domingo V¡\'%quez Ortiz .•.••
~ Eduardo Palncios XaVM'l'o •..
Gabriel Alonso Rodríguez •.•.•.
Mariano Contrerns 1íartíuez .


























, Mes ._~ 1 A.ñ,1 I Pueblo
. .. , ¡Barcelonn , Barcelona .• : e •I Ide1l1, . . . • . . . . . • •. rdem .•...•.•••...
~l:'ollrerrltdf.o.: " León ........••....
~Madrid •...... , . " ilfl\drid .......••..¡UCanil" ........•.. Pontuvec1r!.'l ....•...'Oarcelona ...•.•. " Oarc"lol1:t •••.•. ,.•., ,\.1 uutgro. . . . . . • . .. eiudMI R.eal •.. '.' . '\'aldealg0rf:t. ••..•. 'l:C1ruel .........••.
81lrgos l111rgos .
I
vallac10lid .•. , .. '.. Valladolid ••...... •
~Iad.rid , •••... J\Iadr!d ..
Mollna , :JI urCHI •..•.... " .
(LOrca .' . • . • . . . . . .. [dem ......•.•••.•ulia.·.. .'1 í907 Cádir. Gádi3 .
Akalá do Hennres.. Madl'id •••.•••••••
$. Felkc::l de lo:¡¡ Gil.-
lIcgo~ ..... , Salamanca •••••.••
Oolmennr Yiejo 1I,Iadrid •.•••••.•••
J.'uig~erc1á....• , .. , Gerona ...•..... '..
Linaros... " •...•• Jaén ......•...•••.
flurgos..•..•..•.•. Burgos ...•.. , •.•..
ICádiZ .•..•••••.••• Cádir•...••..•....~Iojados .•.....•.. Valladolid ...•....Barcelona ..••..••. B:ll'celonv. ••••..•. ,ValencÜ\ . . . • • . • . .• Valencia•••••.•••.Nllvia•.... '.... ,' .. Ovi('do .....••.....l\1inll-s de Verec1ilh. Ciu•.1ad Reui ....•.
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Erc.pleol I Armf.S ó lluorp08 J Punto por dondo
_~..._I__~__,_.. . __~~:::ll c~:r=-_
'1'. COI'. CE. H).IInf3.nteríll •...•.•.... P,!ll'CdOlla ••.•••..•
0t1·0 Idein ...•........... Idmu .......•...•.
Otro (E. R.). Idp,m L(~ón .
Comandnnte. Idem.......•....•.•• Madrid .•..•..••..
Otro (E. E.) •. ,IdoID ......•..••.... , Poutayodr¡>,.••••••.
Otro CE. n.).. ldoHl D:trcelona ..
C~tpitan , Caballería Ciuuad Roal. ....•.
Otro (F:. R.). !llfantel'ÍU Terl1ol. ..•••...•••
Otro (E. R.). Cllhn,lIerÍtt.•.•••...•.. Bl1rgm~.•.......•...
Otro (E. R). lnf:lIlterín Valhvlolid.·.•••....
Oficial 2.° .•. Ofici'lUI!! militares.. '" .\Illdrid ••...•.•...
S&rgeuto ...• Guardia Ch'il " . " ..• Murcill" ...•....•..
Otro ...•.....Idem ...•...•...••••. [d~)m ..••••••.•••.
Otro ¡Carabineros....•.•.•• Cádiz .
Ot1:0 Cabp.l:ül'Í~ Madrid .
Otro •....... Carabmelos .•........ Salamanca .•••.•••
D. lldefonso I{oJríguez Castro.• ¡Otro.. " ..•. !Gual'dia Civil l\IadriJ .
José Tejeiro l\Téllclez Otro. o •••••• /Oarabiu'lros ....•..•.. GOl·ona .
~:¡lvadol' ]"emández :Garcfa..••• ICabo....••.. ¡Guardia Civil ••..•••. Jaén ....•...•.•..
F~lix ~ÓpflZ.)I~d·tíné~ " Corne~a 1dom ~UI'~Of! .
D. Jose i\glllrro BalltIstll...••..• ,Guard1ll. Tdem ..............•. Cád1Z .
Victorino AlVllorez Garcilláll.••.• Otro ••••.••• ldem •...•••••••.•••• Valladolid •...•...
José Hidalgo Ferrer Otro•..••... I,lem Barcelona .
Joaquín Lar,io Ménéicz.....•••.• Otro Idem .....•......... 'IYl\~idnci::t•••.•.••..
LuOUlUdo Lopez Gurda :. Otro 1dem .......•......•. Ovlello .












Madrid 20 de juuio de 1007.· lIIai'ch
'lMiti!:l!"-'N D:GL l>llIPÓSBI'{) D:i1 LA. eUKRR¿
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